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ABSTRAK 
 
Yunita Puspita Sari. TEKNIK SELF-INSTRUCTION UNTUK 
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI PESERTA DIDIK KELAS VIII 
SMP N 1 NGEMPLAK BOYOLALI TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Januari 2017. 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji keefektifan teknik Self-Instruction 
dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta didik kelas VIII SMP N 1  
Ngemplak Boyolali. Kepercayaan diri pada penelitian ini adalah kepercayaan diri 
dalam kegiatan belajar di sekolah. 
Penelitian ini menggunakan desain ekperimen kasus tunggal (single-case 
experimental). Klasifikasi desain eksperimen kasus tunggal pada penelitian ini 
adalah desain A-B.  Subjek dalam penelitian ini dipilih 2 subjek yang masuk 
dalam kategori subjek dengan skor kepercayaan diri rendah. Teknik pengumpulan 
data menggunakan angket, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, jenis 
validitas yang digunakan pada pedoman observasi adalah expert judgement.  
Expert judgement dilakukan oleh dosen pembimbing, dan dosen BK. Sedangkan 
validitas angket melalui uji coba instrumen sebelum digunakan untuk mencari 
subjek penelitian. Setelah di uji coba, angket dihitung menggunakan rumus 
product moment dalam SPSS 17 untuk diketahui validitasnya. Uji reliabilitas pada 
angket dalam penelitian ini dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha melalui 
perhitungan SPSS 17. Sedangkan pada pedoman observasi menggunakan rumus 
persentase kesepakatan total (total percent agreement). 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik 
dan analisis klinis. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan 
menggunakan teknik analisis persentase pada subjek 1 menunjukkan perubahan 
perilaku kepercayaan diri naik sebesar 62,5%, subjek 2 menunjukkan perubahan 
perilaku kepercayaan diri naik sebesar 61,5%. Hasil analisis persentase didukung 
oleh analisis klinis, guru dan teman subjek sebagai significant others di 
lingkungan sekolah menyatakan bahwa pada masing-masing subjek mengalami 
kenaikan kepercayaan diri pada kegiatan belajar. Berarti hipotesis terbukti. Hal ini 
menunjukkan ada perbedaan antara pengukuran data fase baseline dengan 
pengukuran data pasca intervensi tentang kepercayaan diri peserta didik. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah teknik self-instruction efektif untuk 
meningkatkan rasa percaya diri peserta didik kelas VIII SMP N 1 Ngemplak 
Boyolali tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci:, Self-Instruction, Kepercayaan Diri, Kepercayaan Diri dalam Belajar 
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ABSTRACT 
Yunita Puspita Sari. SELF-INSTRUCTION TECHNIQUE TO IMPROVE 
SELF-CONFIDENCE OF CLASS VIII STUDENTS OF SMP NEGERI 1 
NGEMPLAK BOYOLALI IN THE ACADEMIC YEAR  2016/2017. Thesis. 
Teacher Training and Education, University Faculty of Sebelas Maret Surakarta. 
Januari 2017. 
This research aims to investigate the effectivity of self-instruction 
technique to improve self-confidence of  class VIII students of SMP Negeri 1 
Ngemplak Boyolali in the academic year 2016/2017. Self-confidence in this 
research was confidence in learning at school. 
The research was a single-case experimental research. Design 
classification of this single-case experimental research was A-B design. The 
subject of this research were two subjects which is chosen using purposive 
sampling technique. The data was collected using self-confident questionare, 
observation, and interview. In this research sort of validity used as guidelines of 
observation in expert judgement. Expert judgement undertaken by supervisor and 
guidence and counseling lecturer. Meanwhile, the validity of the questionare is 
undertaken by doing testing instrument before it is used to find the research 
subject. After experiment, the questionnare is calculated by using product moment 
formula in SPSS 17 in order to seethe velidity. The relibility test on the 
questionnarein the research is seen by observing the result of cronbach’s alpha by 
means of the calcuation of SPSS. Meanwhile, the guidelines of observation is seen 
by using the total percent agreement formula. 
Then the data was analyzed using statistic analysis with percentages 
techniques and clinical analysis. The analysis showed that the calculations using 
percentages analysis techniques in subject 1 shows the percentages change in the 
behavior of self-confidence in learning at 62,5%, subject 2 shows change of self-
confodencein learning at 61,5%. The result of percentage analysis are supported 
by the result of clinical analysis, teachers and friends of the subject as significant 
others in the school states that in each of the research subjects experienced a 
increase in level of confidence in learning, then teh hypothesis is proven. This 
shows that there is a difference between the baseline data measurement phase 
with the data post intervention measurement of self-confidence. The conclusions 
of this research that self-instruction technique are effective to improve self-
confidence at class VIII students of SMP N 1 Ngemplak Boyolali the academic 
year 2016/2017.  
 
Keyword: Self-Instruction, Self-Confidence, Confidence in Learning 
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MOTTO 
 
 “Saya benci setiap menit dalam melawan rasa takut saya, namun saya berkata 
„Jangan menyerah‟. Menderitalah dahulu, lalu jalani hidupmu sebagai seorang 
pemberani.” 
(Yunita Puspita Sari) 
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